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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальносп. темы ИССJiедования. Современный период развития экономики 
Российской Федерации харакгеризуется активизацией выхода российских фирм на 
инновациоюю активный, международный рынок. В данном сегменrе рьm:ка, особое 
значение имеют совремеюше подходы к формированию инновационных 
логистических стратегий для конкурентоспособности отечественных экспортно­
ориенrированных предприятий. Экономические реформы и стремление России по 
всrуплеIШЮ в ВТО требуют, от отечественных экспортно-ориентированных фирм 
прим:енения инновационнw: лоrnстических стратегий, что позводит стать 
конкурентоспособным на международном рьшке. 
В условиях глобализации отечественные рынки сбыта подвержены 
экономической экспансии со стороны развитых стран запада, при этом 
наиболее актуальным становится создание условий для оказания 
конкурентоспособных лошстических услуг, что требует формирования 
эффективной шшовационной макрологистической системы для управления 
логистической деятельноспю. При этом, мировые интеграционные процессы 
побуждают к формированию транспортно-логистических систем по 
направлениям движения потоков экспортных грузов и обуславливают 
необходимость синтеза логистических схем. В связи с этим, необходимо 
совершенствовать систему управления ресурсным обеспечением посредством 
применения современных лоrnстических подходов, дающих возможность 
управлять потоками всех видов ресурсов, максимально удовлетворять спрос на 
продукцию и доводить ее Д(I импортеров в конкретные сроки с минимальными 
затратами на доставку. 
Анализ деятельности 1юссийских экспортно-ориентированных компаний 
выявил ряд проблем, которые осложняют развитие данного cerмema рынка: 
- отсутствие слаженного ~4еханизма, способного объединить (консолидировать) 
деятельность слабо реrулируемых малых предприятий в международную 
смешанную транспоргно-лоrnстическую ассоциацию дпя осуществления 
экспортно-ориеmированной профессиональной деятельности; 
- нехватка собственных финансовых средств (как у экспортера, так и у 
импортера), существенно тормозит процесс поставки, что не позволяет увеличивать 
их объем, снижать возникающие финансовые риски, и как результат увеличивать 
производства экспортируемого товара; 
- отсутствие методического аппарата, позволяющего i; единой методике 
сочетать правила поставки по условиям Инкотермс, с учетом способа оплаты или 
краткосрочною финансирования, страхования и предоставляемых банковских 
гарантий по таможенным шштежам при заключении договоров международной 
купли-продажи товаров. 
В связи с Э1ИМ, необходимо создать инновационную лоrnстическую систему, 
которая бы базировалась на стратеmи «Минимизации общих лоrnстических 
издержек», посредством выбора приемлемых вариаmов и правил 
транспортировки, а также на «Лоrnстическом аутсорсШIГе», посредством выбора 
источников внепrnих ресурсов. Необходимо отметить, что в настоящее время 
реализация стратегии минимизации общих лоrnстических издержек осложняется 
слабой формализуемостью параметров качества логистического сервиса и его 
субъективной оценкой со стороны потребителей. Однако применение этого 
подхода до сих пор сдерживается рядом причШI, связанных в основном с 
недостаточной разработанностью методов и Шiформационно-про ной 
поддержкой, а также с высоким уровнем нео кой 
з 
стратегии и стохастическими соойсrвами ее параметров. 
В связи с этим необходимо создать mnювациош1ую лоmстическую систему, 
позооляющую управлять как издержками, так и фактором времени при выборе 
приемлемых оориа!П'ов и правил поставки, способов расчета и краткосрочного 
финансирования за поставляемый груз. 
Анализ имеющейся на сегодняшний день практики применения лоmстики как 
инструмеIПа инновационного развиrия экспорrно-ориенгированных хозяйствую­
щих субъектов показал, тшmчностъ данных проблем, отсуrствие разработки 
научно-обоснованного подхода в их решении, что свидетельствует об акrуаль­
ности и значимости проблем в условиях экономической нестабильности в РФ. 
Степень разработанности проблемы Проблема.\1, иссле,цуемым в 
диссеrгациошюй работе, уделяли большое внимание российские и зарубежные 
тrгоры. Основополагающими в области логистики являются работы сле,цующих 
авторов: В.М. Аньпnщ И.В. Артельных, С.Н. Бабичев, МА Богд11Нов, АМ 
Гаджю:к:кий, Е.И. Голикова, Д Бауэрсокс, Д. Клосс, Е.Н Зайцев, ГА Крыжановский, 
В.Л. Луюшский, Л.Б. Миротин, И.Е. Пока.\1естоВ, С.В. Саркисов, Ы.Э. Ташба.ев, Д. 
Y()'l'eJX:, С.А. Филин, Д. Хэй, Д. Моррис, В.И Швецов и др. Довольпо слабо 
рассмотрены вопросы создания инновационной макролоrnстической системы для 
экспорпю-ориенrированных компаний и недостаточно проработаны научно­
теоретические аспекты дашюй тематики. 
Описанное вьппе состояние и степень изучения проблемы позволяют 
определmъ цель исследования даmюй работы. 
Цели и :~адачи исследованпя. Целью диссертационного исследования 
является ра..1работка инновационной макрологистической системы д.~1я увеличения 
грузопотока экспорmо-ориептироnанRЫХ компаний. 
Достиже1ше постамешюй цели предполагает постановку и решение 
следующих основных задач: 
1) предложить шпювационную ш1фраструюуру меж,цународной смешанной 
транспортnо-логистической ассоциации на макроуровне; 
2) предложигь инновационный алгоритм взаимодействия конграrенгов 
экспор'Iных поставок mобым видом транспорrа с внешнеторговыми форма.Т\Ш 
расчетов, затрат и времени на выпоm1ение догооорных обязательств по правила.С\! 
Инкотермс. 
3) разработать инновационную логистическую методику расчета затрат при 
поставках экспорrного груза для mобых видов тра:нспорга по всем условия:\<f 
доставки, предусмотренными международными правилами внешней торговли; 
4) разработ~rгь методику расчета времени, используемого при осуществлении 
затрат при всех условиях поставки грузов в соответствии с правилами Инкотермс, 
при выпоm1ении экспоргнъ~х договоров mобым видам транспорrа; 
5) разработать модеJЩ рассчитывающие сопоставление затрат к времени на 
совершение операций по доставке экспорnrых грузов по правилам Инкотермс для 
любых видов транспорта. 
Основная пmоте:~а диссерrациоmюго исследования состоит в предположении, 
что применение соответствующей современным условиям шпювационной 
макролоmстической системы для экспортnо-ориешированных компаний оозволит 
наиболее эффективно и быстро увеличить экспортную соста:RЛЯЮщую в платежном 
балансе товаров РФ. 
Объектом исследования является экспорmый грузопоток товара, 
возникающий у российских экспорrно-ориенrированных компаний. 
Предметом исследования являются логистические С1рllтеГИИ по 
·:;-:'\--
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совершенствованию инноващюнной макрологистической сист;:мы, внедряемой на 
территор1ш РФ, с це.1ью усто::iчивоm экспортноm грузопотока товаров российских 
экспортеров. 
Теоретнчес.h.'ОЙ 11 методологпчесk'ОЙ базой 11сс."lедования являются научные 
труды и исследования отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 
вопроса."1и логистики и логис.тических стратегий, вопросами приеr-иемоm выбора 
грузопотока товаров, шшовационной политикой в сфере управления 
предприятиями в области экспортной политики хозяйствующих субъектов, 
российские и международные стандарты, реrулирующие правила международных 
перевозок, законодательные, нормативные и разъясняющие документы, 
регламентирующие вопросы, связанные с международными правилами поставок 
Инкотермс 2010, статьи периодических изданий и официальная статистическая 
информация. 
Информационно-эмпирическую и правовую базу нсследован11я составили 
литераrурные источники по математическим методам, применяемым в лоп1стике, 
законодательные акты, публикации в периодических изданиях, научные доклады 
ученых-экономистов по вопросам управления логистическими стратепtяМИ и 
mшовационными исследова.ниями в данной области. База исследования 
представлена официальными даюrыми Росстата, Минэкономразвития РФ, 
Минфина РФ, Центрального банка РФ, анатпическими материалами отраслей 
промьшшеююсти РоссlЩ международных организаций, справочно-правовыми 
системами Гарант и Консультант. 
Методы исс.-.едования. В ходе исследования использовались методы 
сравнительного анализа, синrеза, единства исторического и логического подходов, 
экономико-математическоm моделирования и прогнозирования. 
Научнак новизна jрезультатов диссертационного исследован11я 
заключается в следующем: 
1) предложена шrновационная ШiфраструК'I)'ра междун.-:родной смешанной 
транспортно-логистической ассоциации на мюqюуровне. Новизной данной 
ассоциации является комплс~ксный подход к логистическому обслуживанию 
клиентов в различных отраслях экономики, посредством предоставления 
управления товародвижением ассоциации, обеспечивающей оmимизацию всех 
бизнес-процессов, искmочая дублирующие действия, упорядочс~ше 
документооборота, минимизацию необоснованных финансовых потерь и 
полный контроль за всеми Л•Jгистическими процессами на предприятии, за счет 
включения в авторский перечень необходимых организаций обслуживающих 
товарооборот экспортно-импортных операций и установление взаимосвязи 
между ними; 
2) предложен инноваL;и:онный алгоритм взаимодействия контрагентов 
экспортных поставок любым: видом транспорта с внешнеторmвыми формами 
расчетов, затратами и временем на вьшолнение договорных обюательств по 
правилам Инкотермс, позволяющий контрагентам выбирать приемлемые варианты 
доставки экспортного гру:~а. Новизна данного алгоритма заключается в 
возможности экспорпю-ориентироваllliЫМ компаниям находить прием..1емое 
соотношение между издержкш\.!И и выгодами от вьшолнения коmракта с учетом 
временного фактора; 
3) разработана шпювационная логистическая методика расчета затрат при 
поставках экспортного rруза по правилам Инкотермс для mобых видов транспорта 
с учетом краткосрочных форм кредитования, банковских гарантий и страхования, 
основанная на применении авторской классификации затрат по всем условиям 
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поставки по терминам EXW, FCA, FAC, FОВ, DDP, СРГ, CIP, CFR и CIF, 
предусмоТренным международными правилами в области внешней торговли. 
Инновационной составляющей данной методики яв:IЯется вкточение в нее всех 
условий доставки, предусмаrренных международными правилами достнвки грузов, 
с учетом страховой, кредитной и залоговой состаЕляющей; 
4) разработана методика расчета времени, иепользуемого при осуществлении 
за'Iрат при всех условиях поставки грузов по катеrориям Е, F, D и С в соответствии с 
правилами Инкотермс, основанная на примененю1 авторской классификации затрат 
времени при выполнении экспортных доrоворов любым видом транспорта; 
5) разработаны коэфф~щиенты, рассчитьrв:~ющие сопоставление затрат к 
времени на совершение операций по доставке экспортных грузов по правилам 
Инкотермс для любых видов транспорта. Новизна данных коэффJЩИентов 
заюnочается в инновационном подходе опреде.-1ения соотношения затрат на 
экспорт с временем доставки груза, позволяющих получать данные по затратам, 
приходящимся на один час транспортировки экспортного груза по каждому 
условию поставки Иноктермс с учетом любого вида транспорта, что позво.1Яет 
экспортерам выбирать приемлемый вид транспорта и условия поставки с 
учетом временного и денежного факторов одновременно. 
Теореmчеа.:ая и практическая значимость ре:Jультатов. Диссертационная 
работа представляет собой самостоятельное завершенное научное исследование. Ее 
теоретическая значимость заключается в создании инновационной 
макролоmстической системы, позволяющей существешю увеличивать 
возможности российских экспортеров по грузопотоку за пределами Российской 
Федерации. Кроме того, теоретическая значимость заюnочается в создании 
июювационной структуры международной с:-.1ешанной транспортно-лоmстической 
ассоциации на макроуровне и разработке инновс.циошюго алгори~ма взаимосвязи 
финансовых инструментов при экспортно-юmортных операциях. 
Практическая значимость работы заключается в разработке инновациошюй 
макролоrnстической системы позволяющей болеt: эффективно использовать вре:-.tя, 
связанное с товародвижением и финансовые ресурсы, затрачиваемые при 
зкспорrnых операциях. Полученные в работе результаты позволяют учесть 
большинство юnочевых факторов в лоmстической стратегии посредством выбора 
оптимальных (по затратам и времени) условий поставок товара до заказчика. 
Основные теоретические выводы и методические положения моrут бьrrь 
использованы в практической деятельносm экспорrnо-ориентированных 
компаний, при реализации различных экспортных проектов, способствующих 
решению акrуальных проблем оптимизации в лошстических стратегиях, выходу и 
закреплению компаний на новых рьrnках сбьпа. Авторские разработки имеют 
универсальный характер и моrут бьrrь использованы на mобо:1-1 предпрюmm, 
независимо от его отраслевой принадлежности. 
Сооmетствие диссертации паспорrу научной специальности. Результаты 
диссерrационноrо исследования соответствуют сле.цующим пункта.\!: Паспорта 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: раздел 2 
«Управление инновациями» п. 2.11. «Определеюfе направлений, форм и способов 
перспективного развиrnя инновационной инфраструктуры. Прющипы 
проектирования и организации функционирования инновационных инфраструктур 
на микро-, мезо- и макроуровнях» и п. 2.12. «Исследование форм и способов 
организации и стимулирования инновационной деятельности, современных 
подходов к формироваюоо инновационных С'фа:rt:rий>>. 
Апробация результатов исследования. Разработанные практические 
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рекомендации, методические г.:оложения юtеют приклад~-юе значение дпя 
пра1<11rческой деятельности хозяйетвующего субъекта. 
Полученные теоретические, методические и практические результаты 
исс.1едования обсуждались на 8 научных конференциях (2002-2011 rт.), в том числе 
на 2-х межд;ународных - в гг. Иркутске и Москве; 2-х всероссийских конфереIЩИЯх 
- в rт. Иркутске, Ашарске, и на 4-х реrиональных конференциях - в IТ. Иркутске и 
Ангарске. 
Теоретические положения и практические материалы исследования 
используются на кафедре «Управление промышленными предприягиями» и 
«Экономики и менеджменга» ФГБОУ ВПО Ир1'утского государственного 
технического универсиrета при чтении лекций и проведении практических занятий 
по дисци1шинам: «Логистика>-., «Экономика и финансовое обеспечение 
инновациоююй деятельности», «Логистика торговли и сферы услуr>>, 
«Логистическое администриро~:ание и менеджменr в системе МГО», 
«Математические методы и модели в экономике» на что имеется справка о 
внедрении в учебный процесс. 
Разработаm1ый комплексный ишювационно-лоrистический инструментарий 
внедрен в решение задач управления лоrистической деятельностью СПК 
«Усольский свинокомплекс», ОАО «Ангарский цементно-rорный комбинат» на 
что имеются акты о практическом внедрении. 
Публик-.щии ре~у;1Ьтато11 исследовании. Основные диссертационные 
исследования изложены в 9 печатных работах общим объемом 37,75 п.л., из них 
авторских 30,72 п.л., в том числе две монографии объемом 22,13 п.л. и 3 статьи, 
опубликованных в вед;ущих журнш1ах, рекомендованных ВАК РФ. 
Стр)'k"Г)'ра работы. Структура диссертационной работы определена целью и 
задачами исс.1едования и сформирована на основании соб.n~одения логической 
последовате,~ьности и причинно-еледственной взаимосвязи факторов и элемекгов 
исслед;уемых проблем. Диссертаuия объемом 192 листа состоит из введения, трех 
глав, зак.:~ючения, списка использованной литераrуры (320 источников) и 
пр1ыожений. Работа wunострирована 27 таблицами и 28 рисунками. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введенuu обоснована аюуальность выбранной темы исследования, 
определены цель, задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная 
новизна и практическая значимос1ъ работы. 
В первой главе определена существующая практика применения логистики как 
инструмента. инновационного разюrrия экспортно-ориеншрованных хозяйствующих 
субъектов. Представлена разработанная инновационная инфраструктура смешанной 
транспортно-.1оrистической ассоциации на макроуровне. 
Во второй г.'lаВе раскрыт анализ финансовых инструменrов, используемых при 
внешнеэкономических операциях, а имеmю: аккредитив, овердрафт и факторинг. 
Представлен теоретический аспект страхования и банковской гарантии применяемых 
при внепmеэкономических операциях хозяйствующих субъектов. Описан 
разработанный авторский юnювационный алгорИDf взаимосвязи финансовых 
инструменrов при экспортно-импортных операциях. 
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В третьей главе раскрьпа суть сфор\m\)ованной инновационной 
макролоrистической системы, вкточающей в себя: 
- июювационную лоrисгическую методику раечетn затрат при поставках 
экспортньtх 11Jузов rю правилам Инкотермс дня любых видов транспорrа; 
- методику расчета времеJШ и сопоставления затрат к времеш1 на совершение 
операций оо доставке экспортных грузов по правилам: Инкотермс для тобых видов 
транспорrа; 
- инновационный алгоритм взаимодейС'П!ИЯ условий экспорnIЬLХ поставок mобым 
видом транспорrа с внешнеторговыми формами расчетов, затрат и времеЮI на 
ВЫIЮлнение договорных обязательств по правилам Инксrrермс. 
В зак1Jю 11еншr диссертации сформулированы основные выводы и научные 
резульmты исследования, направленные на практическое применение 
инновационной макролоrистической системы. 
IL ОСНОВНЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Предложена инновационная инфрасrруктура международной 
С)tешанной транспортно-логистической ассоциации на макроуровне. 
Ноо11111ой даннои ассоциации является 1rомш1еk--сныii подход к 
логисn1ческому обслуживанию КJIИентов в различных отраслях эконою1Ю1, 
посредС1Вом пре;:~.оставлеиия управления тонародвиже11ием ассоциации, 
обеспечивающей оптимизацию всех биз11ес-процессов, иск:почая 
Д)'бm1рующие дейСIВия, упорядочение докуме11тооборота, минимизацию 
необоснованных финансовых потерь и по.rп1ый контроль за всеми 
.1оп1сn1ческ1Вm процессами на предприяrиu, за ео1ет включения в авторский 
перечень необходимых организаций обслуживаюmих товарооборот экспортно­
импортных операций и установление взаимосвязи между ними. 
В настоящее время рынок перевозок и сопутетвующих им услуг шютно 
занят нереrулируемыми перевозчиками на всех видах транспорта. Зачастую эти 
услуги оказываются на низко-профессиональном уровне сотрудниками, не 
являющимися кадровыми специалистами в области логистической 
деятельности. Создание классического транспортно-логистического центра 
(далее ТЛЦ), по типу лучших образцов зарубежных стран, с нуля, практически 
невозможно. Такой ТЛЦ не выдержит конкуренци::-1:, и соответственно затраты 
на его создания не окупятся за нормативный период. Необходимо создать и 
апробировать инновационную логистическую модель кооперации, которая учтя 
все особенности российского бизнеса, экономическую и полигическую 
сиrуацию в стране, геоrрафические и климатические особенности Иркутской 
области, с использованием отечественного опыта, выработанных мировой 
практикой правил и законов, будет наиболее адекЕ:атна российской специфике 
экспортно-импортных операций. Одним из вариантов решения этой задачи 
предлагается создание международной смешанной транспортно-логистической 
ассоциации (да..1ее СТЛА), представляющей доброво;rьное объединение 
предприятий, осуществляющих совместную деятельность на основе 
централизации функций научно-технического и производственного развития, а 
также инвестиционной, финансовой и внешнеэкономической деятельности, 
организации хозрасчетного обслуживания. Данная группа предприятий будет 
объединяться вокруг ассоциации (матерШiской компании). Номина..1ьно 
входящие в СТЛА предприятия, производящие отдельные товары, 
расположенные в разных районах и даже регионцх, сохранят хозяйственную 
самостоятельность, юридический статус, являясь дочерними компаниями, 
филиалами головной компании. Ассоциация будет иметь общие финансовые 
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ресурсы для развития ед~шого научно-технического потенциала и устойчивые 
кооперативные связи между входящими в его состав орга1шзациями. СТЛА 
станет «опорной точкой» для развития бизнеса и увеличения транспортных 
потоков как по Сибирскому региону , так с ближним и дальним зарубежьем . 
Она должна обеспечить комrшексный подход к развитию транспортной и 
товаропроводящей инфраструктуры, особенно в рамках строительства 
международного транспортного коридора «Запад - Восток», который также 
пройдет через данную территоршо . СТЛА должна включать в себя ж/д-авто 
терминал со складами и контейнерными rшощадками, речной порт с водно­
автомобильным терминалом, административные и служебные здания, 
подъездные железнодорожные пути и автомобильные дороги, погрузочно­
разгрузочные rшощадки, инженерно-технические коммуникации и объекты 
оптовых рынков. Что позволит использовать подвижной состав, 
предваритеm,по анализируя необходимую грузоподъемность, габаритность, 
количество и т. д. Это потребует создания электронной базы данных о наличии 
перевозимого груза и существующего вида транспорта . На рис. 1 предс,-тавлена 
инновационная инфраструК'JУра nредлагаемой междУнародной СТЛА. 
, ·~~~-1 1 ·:~k,·1 1 ,~аи 
1~ 1\': $'1] ' 
-:::=::.._j.L.!~~.JJ::::,,:S~~~~:..::J.. 
.. .,..,....... ,_. 
Рис. 1. И1111овацио11ная инфрзструюура между1шродиой смеша1111ой тра11спорт110-
лоrистической ассоциации на макроуровне 
Инновационная инфраструктура международной СТЛА показывает как в 
совремешrых экономических условиях, решить задачу , поставленную 
правительством «О необходимости повсеместного созда~шя ТJЩ» . На рис . 1. 
стрелками обозначено взаимодействие хозяйствующих субъектов на микро- и 
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макроуровне в предлагаемой инфраструкrуре. Объединение в СТ ЛА - это 
стратеп1чески оправданный пример слияния, когда все компании успешно и 
идеально дополняют друг друга с точки зрения опыта, клиентской базы, 
профессионального менеджмента, спектра предоставляемых услуг и уровня 
обслуживания. Основная цель процесса слияния - создание международной 
СТ ЛА, чьи клиенты могут рассчиrывать на более качественный и комплексный 
сервис, расширение перечня услуг и ответственно::ть единого логистического 
оператора за доставку экспортного груза. Оптимизация управления обеспечит 
выход контрагентам на более привлекательный ценовой уровень на 
предоставляемые услуги и даст возможнсс1ъ сформировать свои 
специализации. Важным составляющим в сервисе международной СТЛА будет 
является E-seivice. позволяющий клиенгу обращаться к требуемой ему 
информации 24 часа в сутки, что дает возможность получать информацию о 
нахождении груза, о заявках, запросах, платежах и прочей необходимой 
информации. Качество предоставляемых услуг и индивидуальный подход к 
каждому клиенту, будут является приоритетом о&ьединешюй международной 
СТЛА. Это позво.1Ит предложиrь клиентам и партнерам возможности по 
организации системы комплексного товародвижения в масштабах России и 
всего мира. Предоставив управление товародвижением ассоциации, получив 
гарантии единого логистического оператора, клиенг сможет: оптим:изировать 
все бизнес-процессы; исключить дублирующие действия; упорядочить 
документооборот; избавиrься от необосноваmIЬrх финансовых потерь; 
полностью контролировать все логистические процессы на предприятии. 
2. Предложен юшовацнонный а.rп'оритм взаимодейсmия контрагентов 
э~.."Сnорп1ых поставок любым видом транспорта с 11Нешнеторговыми формами 
расчетов, затратами и временем на вьшолнение договорных обязательств по 
правилам Инкотермс, позволяющий контрагентам выбирать приемлемые 
вариа11Ты доставки экспортного гру1а. Нови1на данного а.торитма 
1ак.шочается в во1можности экспортно-ориЕ·втироваиным компаниям 
на.'tоднть оптима.тьное соотношение между издержками и выгодами от 
выnо:mе1шя контракта с учетом временного фактора. 
Транспортный процесс при смешанньrх перевозках состоиr из 
последовательной доставки груза различными видами транспорта и 
промежуточной перегрузки которые должны бьлъ рассчитаны не только в 
стоимостном выражении, но и с учетом временного фактора. 
Временная характеристика является одним из определяющих факторов, 
влияющих на выбор вида транспорта а, следоват·~льно, и на выбор термина 
Инкотермс, проrшсываемого в договоре, в соответствии с которым будет 
осуществляться доставка груза. К тому же для экспортных перевозок и условий 
договоров всегда временной фактор является ключевым, так как влияет на 
себестою.юсть товара. На рис. 2. представлен инновациошrый алгорmм 
взаимодействия контрагентов экспортных поставок любым видом транспорта с 
внешнеторговыми формами расчетов, затрат и времени на вьmолнение договорных 
обязательств по правилам Инкотермс 
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Заключение доrовора 1 
J. 
2. 1 Выбор vсловий доставжи и Форм расчета l 
~~~~~~~+~~~~~~~ 
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Где: Z -сумма затрат, свюанных с достав~tой '1'Уза (в де.); 1 - вид затрат; А - суииа затрат при использовании аккредиrивиоit формы расчетов (в де.); О - суииа 
затрат при испоЛhЭОваНИИ овердрафтной формы кредиrоваИЮ\ на период достаВJСи и оппаты ~руза импортеров (в д.е.); G - суиwа затрат rю оформлению бвm:овсmй 
гарантии оо Тl\МОJIСИНЫМ !11J8t<Okl\M (в де.); Р - суииа имущественной страховки на период достаВJСи '1'уза (в д.е.); Н - сумма страховки по финансовым рисnм не 
ппатежа (в д.е.); F -сумма затрат при испоm..'\Овашm фаrrоринrовой формы расчетов (в д.е.}, М -суииа таиоженноit поmлииы и таможенных сборов (в д.е.); S - сумма 
вс""' затрат; С - стоии0С1Ъ э1<tпортируемого '1'Уза (аrrива) (в д.е.} ~ 
4. 
с•+с• 
, " 
С"•---1!_ 
' •'l•-o) 
с••с• 
' , 
Матрица выбора наиболее приеилемого дпя xomparemoв экспортной сдет:и вариаmа (ов) доставки '1'Уза 
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3. Факторкнr, аккре.D:И~ив. osepдpat~ 
1 'де: Q ·-· сколыrо вариантоя; У - из CXOJIЬICllX вариа~пов; j - вид затраченного времени на осуществление 
хаждоi! операции при доставке экспортного груза . 
Пояснение: 
1. Выбор хо1праrе~пами приемлемых условий доставки и форм расчета по э~сспортиоыу договору. 
2. Выбор определсниоi! формы расчета (апр~~пив, фа~rrоринг, овсрдрафт) в завж:нмости от условий 
постаэо~с (EXW, FCA. FAS, FOB, DDP, СРТ, CIP, CFR. CIF). с учетом всех совокупных 38Тр8Т. 
3. Исоолъзование иатематичес1еоrо аппарата теории верояткОС111 для определения вар11анrов доставm 
э1еспорткоrо груза раэRЫми видами транспорта (автомобильным, железиодорожиым, авиациоикыN, мopclCIOI, 
вкутреНКИN водным. трубопроводИЬIN). 
4. Испоm.зованне матрицы выбора юшболее приемпемоrо дпя roiпpare1rroв экспортной сдетси варнанrа 
(ов)достаВJ:и груза с учетом затрат 11 времени транспортироВJ:и. 
5. Сопоставпение хоюсретl!ЬIХ вuдов "8ТраТ 1С хонжреткым видам времени 11рн разных условиях доставхи с 
учетом различных форм расчетов 11 JСРОДНТОВання (фактор1mг, овердрафт, anpeд1m111) при выборе 
посл~овательности вида транспорта . 
Рш:. 2. Инновационный a.;Jrop11n1 взаимодейсmИll КDJП118I"СНтов Эh."СПОрПIЬП поставок 
тобым в1щам тршспорта с внеnmеторrовыми формами рас<1етов, затрат и времени на 
выnOJDJeю1e доrоворm.п обвзатеJIЫ111 по правилам Iltu..vrepмc 
Даш1ый инновационный алгоритм позволяет выбрать, как покупатеmо, так 
и продавцу на рыm<е экспорта приемлемые для каждого условия куrum­
продажи, доставки и оплаты товара. Сократить излшш~ие необоснованные 
затраты и время , обеспечит бесперебойность производства и реализации. Это 
позволит поставш1ть продукцию в нужном количестве, с требуемым уровнем 
затрат, в строго установленное время и место, что позволит найти оптимальное 
соотношение между издержками и ВЪП"одами экспоргеров. 
3. Рюработана юшовацпопвая лоrnстическаи меrодпка расчета затрат 
при поставках экспорmого груза по орав1L'lам Инкотермс д..'IЯ тобых видов 
транспорта с учетом краткосрочных форм креди·rоваиия, баоковских 
гаравпlЙ и Сiрахования, основанная на орименевии авторской 
к.лассифиющии затрат по всем условиям досrавки IIO терминам EXW, FCA, 
FAC, FОВ, DDP, СРГ, CIP, CFR u CIF, предусмотренnЬDIИ междувародвыми 
11равWJаМИ в области в11е1шrей торговли. Ивновацuоппой составляющей 
д81ПIОЙ методнкп является включение в нее всех условий досrавки, 
предусмотрешlЬП международными оравИJJа.\IИ доставЮI грузов, с учетом 
страховой, кредитной и залоговой составляющей. 
На каждом временном отрезке развития страны, экономический рост не 
может быть осуществлен без использования юmоваций в экономике . 
Инновационная стратегия логистики - это способ использования ресурсов, 
направленный на достижение цели. В нашем исследовании этими ресурсами 
являются: аккредитив, факториш', овердрафт; страхование (имущественное и 
финансовое) и банковская гарантия по таможенным платежам. 
В связи с этим, нами была разработана инновационная логистическая 
система, базирующаяся па стратегии «Минимизации общих логистических 
издержек», посредством выбора приемлемых вариантов и правил 
транспортировки по условиям. Инкотермс, а также на «Логистическом 
аутсорсинге», посредством оптимизации выбора источников внешних ресурсов 
для расчетных операций (аккредитив, факторинг, овердрафr) по экспортным 
договорам с учетом имущественного и финансового страхования и применения 
банковской гарантии по таможенным платежам. 
Разработка данного инновационного инструментария позволит 
отечественным экспортерам увеличить экспортную составляющую на 
международном рынке, отвоевывать на российской территории, занимаемый 
иностранными перевозчиками и логистическими компаниями рынок 
деятельности на международных транспортно-логистических коридорах. 
Решение перечисленных проблем также необходимо при формировании ин­
новационного потенциала экспортно-ориентированных предприятий страны и 
активизации инновационной деJrГельности в международной торговле. 
А) Модели категорий Е, F, D, С при использовании факrоринга: 
- модель категории Е: srxw =(с+ t. z,)+(( (c•3~;•a}d )+((с• f)+ki (!) 
- модели категории F: 
s,0, а (С+ t, Z,) +(((С •3~ра )•d) +((С• f)+ k)+ (((с•(µ+ 1r))• 3:5 )•g). (2) 
s ," =с + t, z, + ( ((с 03~}" а)• d) +·:(с• f) + k) + (с•(µ +я))+ ( ((с•(µ - я))• З:5 ) • g J. (3) 
s,,,, =С+ f z, +(((c•D)"a)•a)+((c• J)+k)+(((c•(µ+1r))•_§_l).g)+(c•(µн)} (4) 
••• 365 365 
- модель категории D: 
s0 "' =С+ fz, +~((c•o)•a)•d)+((c• /)+.<)+/(c•(µн))•~)•s)+~l'(c-(c•w))•L)•q)+(c•(µн)i (5J 
", ' 365 \\ 365 \ 365 
- модели категории С при 4-х условиях доставки (СРТ, CIP, CFR и CIF): 
sсп =с+ t,z. + (( (с•3~/а)•а) +((с• J)+ k)+ (с•(µ н))+(( (с•(µ+ 1r))• :.5 )·в). (6) 
sc" )lc+ f z, )Ц((С • D)"a)• а)+((с• /)+ t)+((c·L)· r) +(((с•(µ +п))• ~)· в)+(l(с-(с •ш))•L)•q) (7) 
•• , ,, 365 \ 365 , 365 . 365 r 
s0" =С+ f Z, +(((С •o)"a)•d)+ ((с• J)+k)+ (с •(µ+л))+(((с •(µ+ л))•~)•в} (8) 
,., 365 \ 365 
~=c-f4 +lr; с;о_д_ i·r';·+~((c• .q•a)•d)+((c•/)+k)д(eo(u+яj)•~ l·г)J((c-(c•a))•~ J•q)+(c•(u+яj), (9) 
... \. 36~ \ 365 ll 36~ l: 36$1 
Б) Моде.'111 категорий Е, F, D, С при использовании аккредитива: 
- модель категории Е: sиw =с+ f, Z; +((с ·~)•v J +((с •L)• и). (IOJ 
", 365 ) 365 
2.2. Моде.'lи категории F: 
s. =с ... f z + (Lr с ·~)•v) +(((с •L)•и) +(((с•(µ+ я))•~)•в 11 (11) 
'"" ,.1 ' 365 365 \ 365 ) / 
s ,.., =с + f z, +((с • ~) • v) +((с • L I •а)+ (с • (µ + л )) + .lr((c • (µ + л )) •...!...)•в). 02 J 
••• 365 365 ) 365 
s юs =с+ t, z, +((с• 3~5} v )+((с" 3:5)-и) +(с•(µ+ л))+(((с • (µ н))• з:s} в} (13) 
- моде.1ь категории D: 
s0"' =С+ fz +((с•~ \j'"v)+(( c•L)•,")/l(((c•(µ+л)))•..i..)•в l+(((c-(c•ш))•L)•q 1)1+(с•(Jнл)~ (14) 
", ' 365 \ 365 365 ) 365 
- :модели категории С при 4-х условиях доставки (СРТ, CIP, CFR и CIF): 
s.:п- =С+ fz, +(( c·~)•"J+(( с•~ 1•a l+(c•(pн))+l(((c•(11+л))•~)•g 1 (15) 
,., 1.l 365 ) \., 36,) 1 1. 365 ) 
s,- =С+ f:z /l' c•~)•")+(i c•..!L \а ')1+(( c•L ',•у 'j+?(с•(1нл))•~ J•g)+(((c-(c•w))•L ')•q '; (IQ) 
" ", ' l 365 ~ 365) 1.1. 365) \1. ' 365; 365 ) 
" ( ( и ) \ '( ) \ '( б ) ) S-. =C+LZ + 1 :с•- •,·l+l.c•L •al+·l (с•(и+я))•-·· •g +(с•(µ+я)} (17) 
L-" <=! о \. 1. 365 ; \.1. 365 j i. 365 
~.~с+ D, +((c•_fl_l.rJJ((c· ~ !··)•(l1c·L1J·a')I) /Г(с·(µ-,..))·~ 1-g)•l'l'(c-(c-a,J)·~ IJ. q): -(с"(и-11)). 08! 
,., \ 365) ~ 365) 365 \1. 365) 365 
В) Модели ~.:атегорий Е, F, D, С при uспо:1ьзоЕ:а11и11 овердрафта: 
" rr Л') ·модель ~.:атегории Е: s "'" =с+ L z, + 1 • L •-)1 • '!' , (19) 
" . 1.1. 365 
• модели категории F: 
"' (' Л ) \ f r б \ '\ sк.~c+LZ,+.lL*- •'!':+;(с•(µ+л))•- 1 •g~ (20) 
,., \ 365 ) ~ 1. 365) ) 
S,., =С+ L Z, + L • - • r 1 • (С•(µ+ 11 ))• ! · (С•(µ• 11 ))• - ·" g . (21) " (( ,.! ) \ '( б '. ' 
". " 365 ) \\ 365; ) 
" (' ,.! 1 ' (( б \ ) S ,.,_,, = С + L Z, + I : L • - 1 • r '+ ' 1 (С • (µ + 11 ))• -) • g т (С • (µ + 11 )l (22) 
1&1 1.,\. 365) ) \\ 365 
· моде.1ь категории D: 
s, 0 ,=C+ I,z, +(( L•~ }'!')+(((с•(µ+я)~ !•8)\(l1(c-(c•Щ)•L)•q)+(c•(µ+я)). (23) 
,., \ 365; 1.1. 365; 365 
- модели h.'11Тегор1ш С при 4-х условиях доставю1 (С.РТ, СТР, CFR и CIF): 
S -.,, = С + i: Z. + ( f L • ~ 1 • т J + (С • (µ ~ я))+ (((С • (µ + tr )) • __!_) • g 1. ( 24 ) 
,., ,, 365)) 365 ) 
~· (( ,i, ' \ (( /3 1 ) (( б ' ) '( \ \ Sш=C+LZ,т 1L•-]•т)1 + c•-)•r + (с•(µ+я))•-)"s +( (c-(c•w))•...f...,·'li· (25) 
", ' 365 1 365 365 ' 365) ) 
s .. ,. =С+ f z, +( 1 L•~1-'!')+(((c•(µ+я))•-.J-J\g i+(с•(.и+я)), (26) 
,., \ \ 365 / ~65 ) 
s" ~с~~ z, + ((L -~ j•r )J"l((c ._L ). r)•(((c •(µ +я))•~)·\·g)• (.((с -(с• ш))•--°'--.1 •q)+ (с•(µ+ ir)), (27) 
,.1 , 3С\5 .1 36~ ,1 ~ 36S . 36~ J 
Где: Z - сумиа всех затрат связанных с доставхой 'l'УЗа (в д.е.); i - 811.1 затрат, С - стоимость 
жспорп1руемоrо rруза (ажmва) (в д.е.), Р - сумма имуществеюrоА страх•>вкк на период доставkl! l'РУЗЗ (в д.е.}, 
~ - размер процентноn ставки при страховаюш груза на период доставхи (в %-ах); 7 - ко:шчество дней равноrо 
периоду страхования '1'У'• на период доставки (в ДHJI)(), 365 - 1:олнчество дней в году; D - допя 
предоставляемь1х денежных средств в нача:n.ный момент времени по фа1:rоринговой форме финансирования (в 
даnях); а - размер процента по кредиту при фаnорингоюil форме финансирования (в %-ах); d - количе<,-тво 
дней равного пер110Д)· кредитования по фах-rор11кrовой форме финансированJLя (в днях); f - размер процеfr!'а по 
комнссионкому мзнаrраждешпо при фаnорингово!i форме фккансиров.~ния (в %-ах); k - сумма жомиссии за 
ра«мО'!'рен11е документов экспортера пр11 фаnоринговой форме фннансироваюU/ (в де.), u - процентная ставка 
1а открытие акхред;rrнва (вк.'IЮчает в себя премюо бан-JСа-эмитента за крtдиmы:й риск) (в ~10-ах)~ v - холнчество 
дней paRнoro периоду со дня открыщя аккредитива до даты п:18тежа rю аккрод~rrиву в поЛЪ3у бенефициара 
(прод.1Rца) (в днях). Ч' - ставка на период финансирования при испо.r~ьзованик аккредmивноl! формы расчетов 
(в 0 о-ах). (1 - колнч:ё:етво дней равного перио.цу с момента rL1атежа по аккредитиву до полного погашения 
клиентом задо,1женност11 перед банком по кр<;11итныи ресурсам банка. L - суmш .1имита овердрафrа; Л -
f"''IM<;' процеюноl! ставки при ОВ<!рдрафrноl! форме креднrования (в о/о-ах\ t - количес-тво дне!! равноrо 
пеrиоду к~еднтован1ся посре.~:ством овердрафrа (в днях);µ - ставка таможенной зксrюртноn пошлины (в %-ах); 
11 - ра>мор процентной ставки за таможенное оформление взимаемый в зуб. и ин. ватоте (в %-ах); 8 - размер 
процентной 1..'ТВВ'k'И устанавлнваемой кредитным учрежд~нием по банков<:кой гарантии (в %~-ах); g - хопичество 
дне11 деЙ<"ТВllЯ банковской гарантии; ro - размер франшюы при страховании финансовой ответственности (в 
дoci!LX), <1' - ра>мер процентной ставки при страховании финансовой ОТ8''1'ствеиности (в '%-ах); q - количество 
дней периода страхования финансовой ответств~нности (в днях). 
Разработанная июювациониая лоrnстическая методика расчета затрат дает 
максимально полную возможность расчета суммы за·rрат при использовании 
пря:\-юrо экспортного факторинга с правом регресса, при использовании 
аккред1иивной формы расчетов, овердрафтном кредитовании д.1я применения в 
составлении договоров экспортных поставок по условиям EXW, FCA, FAS, 
FOB, DDP, СРТ, CIP, CFR, CIF международных правил Инкотермс, с 
применением страхования (имущественного и финансового) и банковской 
гарантии по таможенным rmатежам. Данный инновационный инструментарий 
позволяет вошrечь в экспоrтный логистический товарооборот дополнительные 
возможности в виде кредитно-финансовых операций, более гибко реашровать 
на спрос и инновациоrrnые техно.1оши рынка. Также разработанная 
инновационная логистичеекая методика позволит увеличить грузопоток 
экспортно-ориентированны'i: предприятий, с выходом на международный 
рынок, и укреплений позиций на нем. 
4. Разработана методика расчета времеН11, испо.flьзуемоrо при 
ОС)'Ществ."Jении затрат при всех ус.аовиях поставки rрузов по категориям Е, F, 
D и С в соответС"mии с правилами Инкотермс, основанная на применении 
авторской классификаци111 потерь вре:\tени при выполнении экспорmых 
доrоворов .'IЮбым видом транспорта. 
На основе базовой форму.1Ьr т = f. т1 были построены модели категории Е, ,., 
F, D, С при использовании факторинговой и аккредитивной форм расчетов, 
овердрафтного кредитования, страхования (имущественного и финансового), 
банковской гарантии по таноженным платежам и затраченного на оформлеюrе 
этих операций времени: 
i Моде.т1ь категории Е: 
1 J4 
т".,.. = Iт1 =Т, +т, +""".+т" 
p:::l 
Модели ~..-атегории F': 
!8 
~ Т,СА =LT, =Т,+Т,+."".+.Т" 
г==t 
78 
т,АS = Irj = т, + т, + ".""+Тп 
.1=1 
84 
Тюв = Iт1 = т, +т, +""".+т" 
p::l 
Модель категории D: 
" тDDP = Ir, =Т, +т, +"""+.т,, 
;•! 
Моде.1И категории С: 
" Тсп = Iт1 =Т, +Т, +""".+Т6, 
;•! 
" 
, тс1Р = Iт1 =Т, +т, +""".+т" 
1 
;•1 
" 
1 тс,R = Iт1 =Т, +т, +""".+т., 
1
1 :,~' 
тс1, = ""т. = т, + т, + """. + т,02 1 L.. , 
р\ 
Даюшя методика, базирующаяся на 9-ти моделях по 4-м категориям 
Инкотермс, дает возможнос;ть экспортерам рассч1rrать время затрачиваемое на 
экспортные операции по всем условиям поставки (EXW, FCA, FAS, FOB, DDP, СРТ, 
СП', CFR и CIY), преДVсмотренным международными правилами в области внешней 
торговли. Это дает возможность контрагентам оrnимизировать время доставки 
посредством выбора одною из условий поставки или сокращения времею1 на 
определенных этапах доставки rруза до импортера. 
5. Разработаны коэфф11щиепгы, рассчитьmающие сопоставление затрат к 
времени на совершение ош:раций по доставке экспортных rрузов по правилам 
Инкотермс для шобых видов транспорта. Новизна данных коэффициентов 
заключается в пнновацио1mом подходе определения соотношения затрат на 
экспорт с временем доставки груза, позволяющих подучать данные по 
затратам, приходящимся на один час транспортировки экспортного груза 
по каждому условиш поставки Иноктермс с учетом mобого вида 
транспорта, что позвош1ет экспортерам выбирать приемлемый вид 
'!.5 
транспорта и условия поставки с )'Четом временного 11 финансового 
фаt.."Торов одновременно. 
Используя модели расчета затрат с 1 по 27 и модеш1 по расчету времени 
затраченного на экспорт, бьmи разработаны кюффициенгы соотношения затрат 
экспортера с периодом поставки по условиям EXW, FCA, FAC, FOB, DDP, СРТ, 
CJP, CFR, CIF с учетом трех форм расчетов и финансирования (факторинг, 
акк едитив и ове 
Коэффиwt<нть1 хатеrории Е. F, D, С при использовании факrорннrовой формы расчnов, с учетом 
т щественноrа и нсоооrа вания и бвНJroocrol! n~ранrии rю таможенным mатежам 
Кат..-ория К Категория D: 
i Каэфф1щиенr соотношения ЗЗ1Рат эхспорrера с Коэфф1ЩИею· соотношения затрат эхсrюрrера с периодом 
1 Пq>IЮДОМ ПОСТ881СИ по условиям EXW ПОСТ88'СИ по '/С.10В>JЯМ DDP: 
( " 1 ,. ' .( " ) " к,,иw = t;z.+F 1 ~,т, /K,_o"=,~Z,+F+G+H+M 1 ~.т, 
Катеrория F при условиях доставки: FCA. F AS, FOB · Ю.теrор11А е при ycnoвИllX доставхи: СРТ, CIP. CFR, CIF: 
1 . Кrоффшщенr соаnюшею~я 3111рат эХСJЮртера с 1. Коэфф1щиенr саопюшеНИJI затрат эхспорт<ра с 
пероодом поставки по усоовиям FCA: периодом rю::тавхи по условиям СРТ: 
к,_,"' =lr'f.z,+F+G l1f;т1 к,_сп =(f z,+F+м+o) 1 f т1 
1•1 / /•1 '1::1 J•I 
2. Коэффицн.нт соаrиашеНl\Я 381Рат эхспортера с 2. Коэффк.~иент соотношения зг11JВТ эхспортq~а с 
периодом посrаВ1С11 по условиям FAS· пер~юдом rю::тавки по условиям С!Р: 
( 
71 1 " 1 " ) " x,_,AS = rz.+FtM+G, 1rт, к,_С!Р =~:LZ,+F+P+G+H 1 Lт, 
••1 ) J•I \_ r:I 1::1 
3. Коэфф11Ц11ент соотношения 381рат эkt:пoprepa с , 3. Каэффm1иенr сооr>Jошения заtрат экспорn:ра с ! пер1юдом постаВЮI по усmв1~ям FOB : периодом ПDс1'авхи по ус.10вюt\1 <..,"FR: 
1 (" ~ " ,' " ) 11 I K,юв=LZ,+F+G+M) L;т, x,_m=iLZ,-F+M+G 1:Lт, ••1 J•I 4. Коэффю~~~ еооnt:ошеюiЯ затрат)' экспортера с 
1 
периодом m::ташш по усmВЮО4 CIF· 
1 . 1 "' ) ," 
. t•I ••I 
1 
1
1 К,_с" ~\LZ,+P+F+O+H+M / LT, 
Категория Е: Кaтtroptiя D: 
1
1 Коэффициент соотношения затрат э1<епорrера с Коэфф~щиенг ooonюшeJGui за1РЗТ эxcmprcpa с пероодом 
периодом IЮСТЗВIШ по усоовиям EXW: поста111<и па ''CJIOlllDIМ DDP: 
1 - ( " " , " ) " 
1 к._, ... "= IZ,+A 1 L;т, к._ои =,f;;z.+A+G+H+м 1 ~т, 
1•1 •1 
1 
Катtn1р11А F приусловюr< доставки.: FCA. FAS, FOB: 
1. КоэффlЩИенr сооr>Jошения за1Рат э1<t:порrера с 
пер1юдом постаВ1С11 по уСJЮВИЯМ FC А 
j ( SI 'I Я К._!СА =il:Z,тAтG, 1 l:T, 
\ 1•1 ) j•I 
2. КоэффlЩИснr СООТ>IОШОНИЯ затрат ЭkСПОрrере. с 
периодом постввки по условиям FAS: 
( " ) " к А. fAS = l' L z. + А + м +о 1 L т, 
i•I ''"' 
Ка1ПОр1111•С приусmВИЯХ,!РСТВВkИ: СРТ, CIP, CFR. CIF: 
1. Коэффmо1ент соотношения затрат эхсоорrера с 
периодом по"тавхи rю усJЮвкям СРТ: 
к._"', "l(f Z,+A+M •G) 1 :f;тl 
1•L J•I 
2. Коэффициент сооr1ЮшеНl\Я 381Р•Т эхспорrере с 
периодом по:тавхи по усnовиям CIP: 
\ I•! J•I 
3 Коэфф!ц11енr соопюшеm!Я затрат э1<Спорrера 
Пq>ЖЩJЫ /ЮСТВВЮ< по уСJЮВНЯМ FOB: 
( " ' " 
1
1 к,_СI." =(f z,+A+P+G+н) 1 f,т, 
с З Коэффm0<ект оооnюшения затрат ЭkCrюprepe 
1 периодом nс>:тавхи no уСJЮвиям CFR: 
: К,_сп =(f Z,тА+М +GJ 1 f Т, к,_1'(>1 =l:LZ.+A+G+M11Lт1 
,., ) ••\ 
1 
,_, ,., 
4. Коэффm0<енr оооnюшения заtрат э1<t:оортера с I периодом по:тавпt оо усоовиям CIF: 
1 х._ 0" = l,Z,+PтA+G+H+M 1 LT, 1 (т ~ 
>---------- 1•1 •1 Козфф1118tо111""' каrеrории Е. F. D. С пр1t испопьэованЮ1 овердрllфтноii форм"1 креJаtтова..,А, с yчcrow 
есmенкога и iН3нсоюrо хования и бвmrооскоl! n антии оо таможеиным платежам 
Катеrоро1я Е: -- Катеrория D: 
Коэ ненr соаrношения IЩИСJП' соотношения затрат эксп ом 
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периодом поставки rю условиям EXW: rюстаВЮ1 по усаовинм DDP: 1 
" " " J " К 0 _ иr = ~ Z, + О 1 ~ Т, --- К 0 _ ,,,,,. = ~' Z , ~ О + G + Н + М 1 ~' Т 1 _ \ 
Категория F при условиях досrавки: FCA, FAS, FOB: Катеrорня С приуСЛDВIIЯХ достаВJСИ: СРТ, С!Р, CFR. СП': 1 
1. Кrофф!щиент соопюmения эaтpirr эп:портера с 1 1. Коофqиц/"'нт соотяошеНЮ1 381р8Т эп:порn:ра с периодом поставm поусmвиям FCA: · периодом поставхи m усmВИllМ СРТ: 
к 0 _к• =(fz,+o+a) 1 fт, Ко_с,,. =(f:z,+o+м+a/ 1 fт, 1 
1•1 1•1 1•1 ) ,". 
2. Коэффициент сооrnоmения ЗЭ1р8Т экспортера с 2. Коэфф~щиеm СОО'Пlоmения 33'!J'8Т Экt:tюрrсра с 
11ериодом посrавхи по уСJЮвиям FAS: периодом rюставки rю усrо!!ИЯМ С!Р: 
( " ) " r " 1 " к 0 _," = 2;Z,+O+M +G 1 LT, K 0 _w =l2;Z,+O+P+G+H. 1 2;Т, 
••1 J'•\ ,., J 1•1 
3. Коэффициент СОО'Пlоmею~я затрат экспортера с 3. Коэффициеm соотношения ЗIПр!!I' эксrюртера с 
периодом rю(СТ:,ВХI! по ycromuiм FO~: 84 I периодом поста( 1~ки rю ус.,10вкям CFR): " 
1•1 ) J"I 1•1 J•I 
Koю.=LZ,+O+G+M1!2;T, JKo_щ=2;Z,+O.,.M•G !LT, 1 
! 4. Коэфф1щиент соотиошеюt11 заrрат экt:rюртера с 
i периодом постввm rю усrовиям CIF: 
~---------------·---J К о _с" = ( ~ Z, + Р +О+ G + Н + Л1~f~_; 
Где: а• ((с•(µ н))• ~J· g z - ~. z, р - r с • .z::т. ~ 1 F о (If••::E:t:~J "d. (с./)•. F \ 365; i 365) н , ((с - (с • "))• J_ • • O•fL•2_\., М =С"(µ+п) J А=((с • 3; )·• J· [(с• 3: 5 )•а J ,., ' 365 ) 
----··---Данные инновационные коэффициенты соотношения затрат экспортера с 
периодом поставки по условиям прсдставленш,rм в правилах Инкотермс, 
позволяют экспортерам соотносmъ затраты на экспорт с временем доставки 
груза, uолучая данные по затратам приходящимся на одю1 час транспортировки 
экспортного груза по каждому условшо поставки с учетом любого вида 
трапспорта. Это дает возможность экспортерам выбирать приемлемый вид 
транспорта и условия поставки с учетом временного и денежного факторов. 
ш. ОСНОВНЫЕ вьmоды и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведение исследований по проблеме формирования шшовациоmюй 
макролоrистич:еской системы позволяет сформулировать совокупносп, 
обобщений, выводов и предпожений теоретического, методического и 
прикладного характера. В ходе проведения исследования были получены 
следующие основные выводы и результаТh!. 
Была предложена шшовационная инфраструюура международной 
смешанной транспортно-логистической ассоциации на макроуровне, новизной 
которого является комп.1ексньrй подход к логистическому обслуживанию 
клие~rгоn в различных отраслях экономики, посредством предоставления 
управления товародвижением ассоциации. 
Бы.-. предложен нввовационвый IUП'оритм взаимодействия контрагентов 
экспортных поставок любым видом транспорта с внешнеторговыми формами 
расчетов, затратами и временем на вьшолнение договорных обязательств по 
правилам Инкотермс, позволяющий контрагентам выбирать оrпимальныс 
nарианты доставки экспортного груза. 
Была ра~работана инновационная макролоmстическая система, 
базирующаяся на стратегиях «Минимизация общих лоmстических издержек», 
посредством выбора оптимальных вариантов и правил транспортировки по 
условиям Инкотермс, а также на «Логистическом аутсорсинге», посредством 
оптимизации выбора источников внешних ресурсов для расчетных операций 
(аккредитив, факторинг, оnердрафr) при наличии имущественного и 
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финансового страхования и применения банкоЕ:ских гарантий по таможенным 
платежам, с учетом временного фактора на осуществление доставки 
экспортного груза по внешнеэкономическим договорам на макро уровнях, 
состоящая из: 
А) инновационной логистической методик·~ расчета затрат при поставках 
экспортного rруза по правилам Инкотермс дпя любых видов транспорта с 
учетом краткосрочных форм кредитования, банковских гарантий и 
страхования, основанной на применении авторской классификации затрат по 
всем условиям доставки предусмотренными международными правилами 
внеmней торговли; 
Б) методики расчета времени, используемой при осуществлеюm затрат при 
всех условиях поставки rрузов по категориям Е, F, D и С в соответствШI с 
правилами Инкотермс, основанной на применении авrорской классификации 
потерь времени при выполнении экспортm,rх договоров любым видом 
транспорта; 
В) коэффициентах, рассчитывающих сопоставление затрат к времени на 
совершение операций по доставке экспортных rрузов по правилам ИНIСотермс 
для любых видов транспорта. 
Применение данного инновационно-логистического инструментария 
позволит экспортно-ориентированным российским хозяйствующим субъектам, 
научно-обоснованно подойти к решению проблем увеличения экспорта за счет 
конкурентоспособности на международном рышсе. 
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